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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัตกของประเทศไทย: การแสดงสภาพแวดลอ้ม
บรรพกาลและชีวภูมิศาสตร์บรรพกาล (TAXONOMY OF PERMIAN OSTRACODS 
FROM CENTRAL, NORTHEASTERN, AND WESTERN THAILAND: 
IMPLICATION FOR PALEOENVIRONMENT AND PALEOBIOGEOGRAPHY)  
อาจารยที์Aปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐวุฒิ ธานี, 322 หน้า. 
 
 จากการสาํรวจหน้าตดัหิน 15 แห่งและจุดสาํรวจ 2 แห่ง ในหินปูนอายุเพอร์เมียน
ตอนตน้ถึงช่วงปลายของเพอร์เมียนตอนกลาง ในพืQนทีAเลย  เพชรบูรณ์  นครสวรรค์-ลพบุรี และ
กาญจนบุรี  ตวัอย่างหินปูนทีAเก็บมาถูกนาํมาละลายโดยวิธีฮอทอะซิโตไลซิส   ซึA งสามารถแยก
ออสตราคอดจาํนวนมากออกมาได้  ออสตราคอดมี 196 สปีชีส์ 41 สกุล ในจาํนวนนีQ  29 สปีชีส์  
ถูกพบในพืQนทีAอืAนมาก่อน  ส่วนอีก 167 สปีชีส์พบเฉพาะถิAน  กลุ่มออสตราคอดประกอบด้วย
ตระกูล Bairdioidea  Kloedenellidae  Kirkbyidae  Hollinellidae Paraparchitidea 
Cytherideidae Cavellinidae  Pachydomellidae  Aparchitidea  Coelonellidae และ Polycopidae 
ซึA งเป็นกลุ่มทีAพบในเขตทะเลตืQน  อาศยัอยูร่ะหวา่ง marginal marine ถึง exterior platform  การ
แปลความหมายสภาพแวดลอ้มบรรพกาลโดยอาศยัลกัษณะนิเวศวิทยาของกลุ่ม ออสตราคอดบ่งชีQ
วา่  ในพืQนทีAเลย  หน้าตดัหินทีAศึกษาทีAถ ํQานํQามโหฬารและเหมืองศกัดิr ชยัสะสมตวัในเขตทะเลเปิด    
ใตร้ะดบันํQาขึQนนํQาลง  ตํAากวา่ระดบัทีAไดรั้บอิทธิพลจากคลืAนระหวา่ง interior ถึง exterior 
platform ในช่วงความเค็มปกติ (เพอร์เมียนตอนต้น) ในพืQนทีAเพชรบูรณ์ หน้าตดัหินเขาคณา
สะสมตวัในสภาพแวดล้อมแบบนํQาตืQนถึงตืQนมาก มีระดบัความเค็มแปรผนัและมีการสะสมของ
ตะกอนจากฝัAงมาก  ในขณะทีAหน้าตดัหินหนองไผ่สะสมตวัใต้ระดับนํQาขึQนนํQาลง ภายใตอิ้ทธิพล
ของคลืAนบน interior platform (เพอร์เมียนตอนต้น) หน้าตดัหินภูพระธาตุและบ้านเนินสวรรค์
1 สะสมตวัในเขตทะเลเปิด นํQาตืQนถึงนํQาตืQนมาก มีระดบัความเค็มแปรผนั หน้าตดัหินบา้นเนิน
สวรรค์2 สะสมตวัในเขตทะเลเปิด ใตร้ะดบันํQาขึQนนํQาลง ภายใตอิ้ทธิพลของคลืAน (เพอร์เมียน 
ตอนกลาง) ในพืQนทีAนครสวรรค์-ลพบุรี หน้าตดัหินพุลาํไยสะสมตวัในเขตทะเลเปิดใกล้ชายฝัAง 
ตํAากวา่ระดบันํQาขึQนนํQาลง  และมีปริมาณตะกอนจากฝัAงมาก (ปลายเพอร์เมียนตอนตน้) หน้าตดั
หินตาคลีสะสมตวัในเขตทะเลเปิด ภายใตร้ะดบันํQาขึQนนํQาลง อยู่ห่างจากชายฝัAงและมีการสะสม
ตวัของตะกอนทีAมีสารอินทรียม์าก (เพอร์เมียนตอนกลาง) หนา้ตดัหินเขาสมโภชน์สะสมตวัในเขต
ทะเลเปิดใตร้ะดบันํQ าขึQนนํQ าลง มีการสะสมตวัของสารอินทรียม์าก ในช่วงความเคม็ปกติ (ปลาย     
เพอร์เมียนตอนกลาง) มีปริมาณออกซิเจนในนํQาทะเลประมาณ 5 มิลลิลิตร/ลิตร ในทุกหนา้ตดัหิน  
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สาขาวชิาชีววทิยา ลายมือชือนกัศึกษา__________________________ 
ปีการศึกษา  2552 ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษา____________________ 
 ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาร่วม_________________ 
 ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาร่วม_________________ 
ซึA งพิจารณาจากร้อยละของจาํนวนออสตราคอดทีAดกักรองกินอาหาร (Filter feeder) กบัออสตรา 
คอดทีAกินเศษตะกอนบนพืQน (Deposit feeder) 
 
 ออสตราคอด 29 สปีชีส์ ทีAถูกพบในพืQนทีAอืAนภายในเขตทะเลพาเลโอเทธิส (Paleotethys) 
ทุกชนิดรวมทัQงตวัอ่อนอาศยัอยูบ่นหรือในพืQนตะกอน ดชันีขอบเขต (Provincial index) บ่งชีQ วา่มี
ความใกลช้ิดมากกบัพืQนทีAจีนตอนใต ้และกบัพืQนทีA ตูนีเซีย กรีซ โอมาน อิตาลี ฮงัการี อิสราเอล 
ตามลาํดบัมากไปหานอ้ย แต่ความใกลช้ิดนอ้ยกบัสปีชีส์ในอเมริกาเหนือ ออสตราคอดอาจถูก
กระแสนํQ าในมหาสมุทรพดัพาไปยงัพืQนทีAไกล ๆ จากฝัAงตะวนัออกไปตะวนัตกของทะเลพาเลโอ
เทธิส ทัQงนีQ  ออสตราคอดสปีชีส์ทีAพบทัAวไประหวา่งหนา้ตดัหินในพืQนทีAศีกษาบ่งชีQ วา่หินปูนเพอร์
เมียนบนแผน่ทวีปอินโดไชน่า สะสมตวัในเขตนํQ าตืQนไม่ไกลจากกนัมาก ซึA งทาํให้ออสตราคอด
สามารถเคลืAอนทีAหรือกระจายตวัไปได ้
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 Fifteen sections and two localities of Early to late Middle Permian limestones in 
Loei, Phetchabun, Nakhon Sawan-Lopburi, and Kanchanaburi areas were investigated. 
Limestones were collected and processed by the hot acetolysis which yielded many 
ostracods. They are belonged to 196 species and 41 genera of which 29 species are 
known from other places, 167 species are endemic. The ostracod assemblages including 
Bairdioidea, Kloedenellidae, Kirkbyidae, Hollinellidae, Paraparchitidea, Cytherideidae, 
Cavellinidae, Pachydomellidae, Aparchitidea, Coelonellidae, and Polycopidae are typical 
shallow marine species from marginal marine to exterior platform environments. 
Interpretation of paleoenvironment based on paleoecological characteristic of the 
ostracod families and/or superfamilies suggests that: in the Loei area, Tham Nam 
Maholan and Sak Chai Quarry sections represent open marine environment, subtidal, 
below wave influences, from interior to exterior platforms with normal salinity (Early 
Permian); in the Phetchabun area, Khao Kana section represents shallow to very 
shallow water, with high terrigenous sediments and wide range of salinity whereas 
Nong Phai section represents deposition in subtidal zone, under wave influence, 
within interior platform (Early Permian), Phu Pra That and Ban Naen Sawan I sections  
  
 
 
 
 
 
 
IV
represent open marine environment, shallow to very shallow water with high terrigenous 
deposits and wide range of salinity  to normal salinity, Ban Naen Sawan II section 
represents open marine environment, subtidal,  under wave influence (Middle Permian); 
in the Nakhon Sawan-Lopburi area, Phu Lam Yai section represents open marine 
environment, subtidal, nearshore with high terrigenous deposits (late Early Permian), Ta 
Kli section represents open marine environment, subtidal, offshore zone with high 
contents of organic matter, with normal salinity (Middle Permian), Khao Som Phot 
section represents open marine environment, subtidal, with high terrigenous deposits and 
normal salinity (late Middle Permian). Oxygen concentration is approximately 5mL/L at 
all sections according to percentage of filter-feeding and deposit-feeding ostracods. 
 
 Twenty-nine ostracod species known from other Permian sites within Paleotethys 
region are benthic inhabitants and their larvae have the same way of life. Provincialism 
index suggests close relationships mainly with South China, and less level with Tunisia, 
Greece, Oman, Italy. The relationships with North American species are low. The 
ostracods could be carried to the remote sites by surface paleocurrents from east to west 
in Paleotethys realms during the Permian. Presence of common species between the 
studied areas suggest that limestones of the Indochina Block were deposited in shallow 
marine environments not far from each other where benthic ostracod fauna was able to 
travel or migrate. 
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 Quinze coupes et deux localités de calcaires du Permien inférieur à moyen terminal 
appartenant au Groupe de Loei, Groupe de Saraburi et au Calcaire de Sai York (dans les 
régions de Loei, Petchabun, Nakhon Sawan-Lopburi et Kanchanaburi) ont été étudiées. Les 
calcaires qui ont été échantillonnés et traités par acétolyse à chaud, renferment de nombreux 
ostracodes. Ils appartiennent à 196 espèces et 41 genres. 29 espèces sont connues avec 
d'autres régions, 167 sont endémiques. Les assemblages d'ostracodes, comprenant des 
Bairdioidea, Kloedenellidae, Kirkbyidae, Hollinellidae, Paraparchitidea, Cytherideidae, 
Cavellinidae, Pachydomellidae, Aparchitidea, Coelonellidae et Polycopidae, sont 
typiquement des espèces marines peu profondes dans des environnements marins marginaux 
à de plate-forme externe. L'interprétation des paléoenvironnements basée sur les 
caractéristiques paléoécologiques des familles et/ou superfamilles suggère que: 
-  Dans la région de Loei, pour les coupes de Tham Nam Maholan et de la carrière de 
Sak Chai, les environnements de dépôts étaient marin ouvert, en zone subtidale, en dessous 
de l'action des vagues, de plate-forme interne à externe, avec des salinités normales (Permien 
inférieur) 
- Dans la région de Petchabun, la coupe de Khao Kana présente des      
environnements de dépôts en zone subtidale, sous l'influence de l'action des vagues, sur la 
plate-forme interne, en environnement euryhalin, probablement entre les zones intertidale et  
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subtidale. La coupe Ban Naen Sawan II correspond à des milieux de dépôts marin ouvert, en 
zone subtidale, sur la plate-forme interne, sous l'influence de l'action des vagues (Permien 
moyen). 
- Dans la région de Nakhon Sawan-Lopburi, la coupe de Phu Lam Yai est 
caractérisée par des environnements de dépôts très peu profonds en zone intertidale (Permien 
moyen); la coupe de Khao Som Phot correspond vraisemblablement à des environnements 
de dépôts marin ouvert à salinité normale sur la plate-forme externe (Permien moyen 
supérieur) 
-  Les concentrations en oxygène dans l'eau, évaluées à partir des pourcentages 
d'ostracodes filtreurs vs détritivores, seraient approximativement de l'ordre de 5ml/l pour 
toutes les coupes. 
Vingt neuf espèces d'ostracodes sont reconnues dans d'autres régions de la Paléo-
Téthys. Ces espèces sont benthiques et leurs larves ont le même mode de vie. L'indice de 
provincialisme suggère des relations étroites avec la Tunisie, la Chine du Sud, la Grèce, 
l'Oman, l'Italie, la Hongrie et Israël, en ordre décroissant. Les relations avec l'Amérique du 
Nord sont faibles. Les ostracodes peuvent avoir été transportés vers des régions éloignées par 
des courants de surfaces de l'est vers l'Ouest de la paléo-Téthys au cours du Permien. La 
présence d'espèces communes entre les régions de Loei, Phetchabun, et Nakhon Sawan-
Lopburi suggèrent que les calcaires des groupes de Loei et de Saraburi se sont déposés dans 
des environnements marins peu profonds, peu éloignés les uns des autres, où les faunes 
d'ostracodes benthiques pouvaient se déplacer ou migrer. 
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